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Barrios cliente client Confidencial ubicación location of the building Donceles 54, Colonia Centro, Ciudad de México, 





Losas y columnas reconstruidas
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Donceles 54 es una construcción 
de principios del s. XIX protegida 
por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). 
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Se usaron vigas de acero de 
apenas una pulgada de grosor 
y losas de hormigón de 8 cm 
de ancho para resolver los 
corredores, en contraste con la 
robustez de los muros existentes.
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